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La presente investigación titulada “Nivel de socialización de los estudiantes del tercer grado 
de primaria de la Institución Educativa “San Juan de Dios”, Jaén”. Tuvo como objetivo 
Determinar el nivel de Socialización de los estudiantes del tercer grado “A” de Educación 
primaria de la Institución Educativa 17507 “San Juan de Dios” Fila Alta, Jaén. Para ello se 
aplicó una investigación descriptiva sobre una muestra de 25 estudiantes, a los cuales se 
aplicó un cuestionario dirigido a identificar ¿Cuál es el nivel de Socialización de los 
estudiantes del tercer grado “A” de Educación primaria de la Institución Educativa 17507 
“San Juan de Dios”, Jaén”. Una vez analizada la información recogida, se llegó a las 
particularidades fundamentales que evidenciaba el grupo de estudio. 
 
El 92,0% de los estudiantes del tercer grado “A”, en el año 2019, presentan un nivel medio 























The present research titled "Level of socialization of students of the third primary grade of 
the I. E 17507", San Juan de Dios, Jaén, this year. Its objective was to determine the level of 
socialization of third-grade students at the Primary School of the Educational Institution 
17507 San Juan de Dios, Fila Alta, Jaen. To this end, a descriptive research was applied on 
a sample of 25 students, to whom a questionnaire was applied to identify What is the Level 
of Socialization of Third Grade Students Grade 3 of Primary Education of the Educational 
Institution 17507 San Juan de Dios High Row, Jaen. An analysis of the information gathered, 
arrived at the fundamental particularities evidenced by the study group. 
 
 
In 2019, 92.0 per cent of students in the third grade had an average level of socialization; 8.0 


















El problema de la socialización del niño depende del contexto social, es así que 
influyen los amigos y la familia. En lo que corresponde a la familia, el niño tiene la 
primera educación la cual es profunda en su emociones, sentimientos y valores 
sociales, ya a la escuela el niño llega con habilidades sociales pre establecidas, la 
cual implica una mejora de las mismas, pero que se encuentra fuertemente 
arraigada para modificarlo y eso dificulta la labor docente y a los aprendizajes.   
 
Es claro que la sociedad es influyente para el desarrollo de los valores sociales 
del niño, sus actitudes de convivencia y su autonomía. Desde esta perspectiva la 
vida del niño empieza con el desarrollo de su afectividad, la cual respalda 
posibilidades de otros aspectos de la persona, por lo que es importante que el niño 
viva experiencias sociales respetuosas y responsables que generen un concepto 
social importante de sí mismo (Linguido & Zorraindo, 1981, pág. 1). 
 
Además Linguido y Zorraindo, dicen que: El niño aprende desde la amistad con 
los demás, y es el juego el medio muy influyente para expresar e ir modulando 
comportamientos sociales, a fin de alcanzar una mejora en la convivencia (Linguido 
& Zorraindo, 1981, pág. 2). 
 
Según UNESCO, en América Latina y el Caribe su población infantil escolar 
arrastra relaciones sociales caracterizadas según el proceso de desarrollo económico 
y cultural de país, como lento y bajo, se considera que estas dificultades afectan la 
autoestima de los escolares y que se expresan en inadecuadas relaciones sociales, debe 
ser atendida de manera integral y sistemática para una mejora en sus relaciones 
interpersonales, el sistema político imperante descuidó el desarrollo social de los más 
necesitados, con énfasis en zonas rurales, lo que ha generado niños con actitud 
violentista, con actitud pasiva  y de poca valoración así mismo y con despreocupación 
al bienestar de los demás (UNESCO, 2012, pág. 8). 
 
El aporte de García, referente a las emociones en la formación para las 
relaciones sociales de los escolares dice: En la comunidad escolar hay problemas de 
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relaciones entre pares, si en la familia poco se trabajó por ejemplo el respeto y la 
empatía, entonces la escuela tiene una doble responsabilidad de educar en emociones 
y lo cognitivo (García J. Á., 2012, pág. 2). 
 
“La socialización a partir de la infancia es significativa, al tomar en cuenta que 
la humanidad desde todo punto de vista, siempre involucra el trabajo colectivo” 
(Calderón, 2011, pág. 16). 
 
La persona por lo general no es ser que vive aislado, siempre está tratando de 
insertase en la convivencia con los demás, de ahí que sus emociones pueden ser 
moldeadas por el medio (Calderón, 2011, pág. 16). 
 
Según Pérez (2013, pág. 2), la socialización no es un proceso lineal, es un sistema 
sistémico y complejo, exige al docente eficacia en su planificación, estrategias sociales 
adecuados, cuyos métodos estén basados en actitudes cooperativas, participativas y de 
buena comunicación, la escuela debe ser vista como una comunidad de intercambio 
social. Desde esta posición se considera que el proceso de socialización debe estar 
ligado a la práctica de valores sociales; es decir valores que favorezcan una adecuada 
relación con los demás, donde la sociedad opte por mostrar una acción más social 
cooperativa que individualista. 
 
También es importante reconocer que en la sociedad se arraiga con mucha fuerza 
el individualismo cuyo objetivo es el económico, más que el educativo, para ello no 
se respeta el medio ni poco le importa el bienestar de los demás, al punto de considerar 
a la persona de menos oportunidades o vulnerables posibles víctimas de 
avasallamiento de interés personal.  
 
Cuando las relaciones que se brindan en la escuela no consideran la pluralidad y 
las diferencias sociales como medio de desarrollo integral, se genera acoso y violencia 
escolar, la cual es una actitud que va contra la conciliación social y el trabajo conjunto, 
así lo reconocen “(…) en Chile y lo señalan como bullying, y que viene afectando la 
personalidad de los estudiantes, deteriora las relaciones e influye en la baja autoestima 
lo que impacta en el aprendizaje” (Batista, Román, Romero, & Salas, 2010, pág. 9). 
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Que se puede hacer desde la escuela es la pregunta de los docentes y también de 
profesionales de la psicología y la sociología, se considera que la escuela es el espacio 
vivencial, donde los niños puede desarrollar actitudes de valoración tanto así mismo 
como a los demás, en la escuela se desarrolla la socialización para construir su 
identidad (Lara, 2010, pág. 11). 
 
En el Perú, desde hace más de 40 años atrás, se reconoció que la orientación 
educativa más sirve al sistema político corrupto imperante en la sociedad peruana, lo 
cual no le importaba ni le importa el desarrollo social desde el campo educativo, de 
ahí, que, a la educación le cargaron resolver los múltiples problemas sociales 
relacionados a conductas antisociales, conductas adquiridas como consecuencia de la 
falta de trabajo, inadecuada remuneración, carencia de servicios básicos, mala salud, 
pobreza en la vivienda, eso son causantes de una sociedad con inadecuados principios 
de socialización.   
 
En el Perú, la prevalencia de la violencia familiar y social influencia en las 
relaciones de los escolares, así un 25% de los escolares viven esas actitudes negativas 
en sus relaciones, eso genera malestar en los estudiantes y su aprendizaje, 
incomodando las actitudes de una adecuada socialización.  (Aguirre, s.f.) 
 
En el proceso de socialización es de sumo cuidado educar en la obediencia, esta 
viene siendo confundida en su proceso y causa formación de niños dependientes, 
expuestos a la discriminación, también en el Perú en la gestión hay problemas, porque 
solapan el incumplimiento de la norma a fin de no generarse problemas ante una mala 
acción de convivencia que manifiesta en los estudiantes (Callirgos, 2013, pág. 2).  
 
Otro problema que causa inadecuadas actitudes de socialización, es la 
responsabilidad del trabajo de la familia, muchas familias por motivos de trabajo 
dejan abandonados por un tiempo en el día a sus hijos, otros los encargan en 
familiares e incluso en los vecinos, es ahí el grave problema de descontrol del 
comportamiento del hijo, que cuando se quiera corregir ya es tarde, el hijo lo 
expresa ese comportamiento negativo en la escuela  (Rodríguez, 2011). Domingo 
y otros citando a Bolívar 2002, dice que debe aplicar una nueva forma de 
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educación donde se enseñe valores, y buenas relaciones con los demás (Domingo, 
Bolivar, Luengo, Hernández, & García, 2005, pág. 11). 
 
En la socialización no hay un este que evada su responsabilidad, desde que el 
niño nace debe recibir de su familia afecto y apoyo y la escuela debe educar partiendo 
de la afectividad (Rodríguez, 2011). 
 
En la Institución Educativa 17507 “San Juan de Dios” Fila Alta, Jaén, se pudo 
observar que los niños del tercer grado tenían problemas de autonomía, confianza en 
sí mismo, dificultad para integrarse, egoístas, dependientes y en ocasiones 
estropeando los derechos ajenos, poco escucha las opiniones de los otros, esta 
situación dificultaba el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Ante la realidad de la socialización descrito por los autores plantearon el estudio 
del siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el nivel de Socialización de los 
estudiantes del tercer grado “A” de Educación primaria de la I. E. 17507 “San Juan de 
Dios” Fila Alta, Jaén, 2019?, con su objetivo general: Determinar el nivel de 
Socialización de los estudiantes del tercer grado “A” de Educación primaria de la I. E. 
17507 “San Juan de Dios” Fila Alta, Jaén. Y, los objetivos específicos fueron: A) 
Analizar epistemológicamente el proceso de socialización y su dinámica. B) 
Identificar el nivel de consideración a los demás en los estudiantes del tercer grado 
“A” de Educación primaria de la I. E. 17507 “San Juan de Dios” Fila Alta, Jaén, C) 
Caracterizar el nivel de autocontrol en las relaciones sociales en los estudiantes del 
tercer grado “A” de Educación primaria de la I. E. 17507 “San Juan de Dios” Fila Alta, 
Jaén. D) Describir el nivel de retraimiento social – aislamiento en los estudiantes del 
tercer grado “A” de Educación primaria de la I. E. 17507 “San Juan de Dios” Fila Alta, 
Jaén. F) Estimar el nivel de liderazgo en los estudiantes del tercer grado “A” de 
Educación primaria de la I. E. 17507 “San Juan de Dios” Fila Alta, Jaén. 
 
La investigación se justifica porque identifica problemas en el proceso de 
socialización, muy influyente en el aprendizaje de los estudiantes, la escuela es el 
espacio que permite fortificar y crear cualidades para la socialización. Además, es 
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significativo porque en la escuela el trabajo del proceso de socialización favoreció a la 
formación de la personalidad y la democracia. 
 
También es importante esta investigación, porque permitió organizar un 
diagnóstico, que presentan los niños del tercer grado de educación primaria, sirviendo 
como línea base para establecer futuras acciones de intervención pedagógica para 
realizar un tratamiento didáctico pedagógico a la problemática de la socialización y 
superar las dificultades encontradas. 
 
De tal manera, se planteó la siguiente hipótesis: El nivel de Socialización de los 
estudiantes del tercer grado “A” de Educación primaria de la Institución Educativa 
17507 “San Juan de Dios” Fila Alta, Jaén, es medio. 
 
Así mismo la socialización ha sido tema de estudio por muchos investigadores, 
los cuales se tomado como referencia en esta investigación, detallándose a 
continuación sus principales conclusiones:  
 
Gasser (2016), concluye que: el niño criado en un ambiente de violencia, este en 
sus relaciones trata mal a sus compañeros, generando un mal clima social, y 
desfavorece el aprendizaje (pág. 279). 
 
Cuando los niños viven en escenarios donde la familia muestra violencia, estos 
aprenden y lo expresan en la escuela, esto es un mal social y que la escuela muchas 
veces pierde en su proceso de formación de estos niños. 
 
Cano Murcia, Sandra Rocío y Zea Jiménez, Marcela, en su artículo mencionan 
que: 
Podemos evidenciar que la ira, el enojo, la irritación, el odio y el 
resentimiento, son emociones negativas del estado de ánimo, es decir que, 
si estamos molestos con alguien o por algo, o en ambas circunstancias, 
reaccionamos demostrando las mismas; jugando un rol dañino para la vida 
de la persona, llegando al arrepentimiento sin lograr reparo alguno. 
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Terminando como personas amargadas, aisladas y alejadas (Cano & Zea, 
2012, pág. 3). 
 
Cuando el niño muestra una emotividad agresiva de odio, de enojo, es 
complicado que se socialice y desarrolle sus actividades con los demás, esto además 
influye en su bajo rendimiento. 
 
Arellano, Romero, & Yañe (2019), arribó a la siguiente conclusión: Existe 
relación entre la agresividad con la socialización en los niños y niñas de 5 años de la 
institución educativa 171 de Huaycán, Ate, 2016. (p < 0,05, Rho de Spearman = -
0,883, Correlación negativa muy alta, cuanto más alto es el nivel de agresividad 
existirán menores niveles de socialización (pág. 74). 
 
Existe relación entre la agresividad física con la socialización en los niños y 
niñas, cuanto más alto es el nivel de agresividad física existirán menores niveles de 
socialización; así mismo, existe relación entre la agresividad verbal con la 
socialización en los niños y niñas; obteniendo como resultado una correlación negativa 
muy alta; y,  cuanto más alto es el nivel de agresividad verbal existirán menores niveles 
de socialización (Arellano, Romero, & Yañe, 2019, pág. 74). 
 
Cuando en un grupo social impera la agresividad entonces no hay socialización 
con otros que no sean de su grupo, esto dificulta las buenas relaciones y la construcción 
de una sociedad de respeto, comunicación y social. 
 
Gil e Inga (2019), concluye que “[…] los niños no se quieren sentar al lado de 
las niñas e inclusive algunas niñas no se quieren sentar al lado de otra niña, ello 
dependiendo de que si es o no de su grupo”, “[…] evidenció que en su mayoría los 
niños y las niñas poseen escasas estrategias y/o formas asertivas para resolver un 
conflicto, trabajar en equipo y comunicarse” (pág. 1). 
 
El aporte de Gil e Inga, se justifica en la realidad educativa, debido que podemos 
ver que hay niños que siempre quieren trabajar o jugar con los mismos compañeros, 




Baca (2018), el autor llegó a la siguiente conclusión: El diseño del programa de 
habilidades sociales presenta una estructura metodológica flexible y funcional, su 
implementación teórico – práctica se pretende realizar a través de talleres reflexivos, 
participativos y vivenciales los mismos que tienen como propósito promover la 
asertividad en la interacción y actuación democrática de los equipos, establecer 
sistemas comunicativos para fortalecer la sinergia, cohesión e interdependencia, y 
potenciar la autoestima del docente a fin de mejorar el trabajo en equipo (pág. 178). 
 
Se considera que todo trabajo planificado y adecuado al problema que presente 
el niño, tendrá buena repercusión, esto requiere de una buena metodología para que 
afianza la cohesión del grupo y la participación. 
 
Rivera (2014), arribó a la siguiente conclusión: El componente integración se 
caracteriza por presentar un nivel bajo de desarrollo equivalente al 58% de los 
estudiantes, la adaptación de los estudiantes corresponde a un nivel bajo 54%; en 
general los niños han tenido un nivel bajo de socialización porque en promedio han 
obtenido 2,12 puntos (pág. 84). 
 
Consideramos que el aporte de Rivera, se justifica en la realidad local, porque 
en la escuela es complicado un proceso de integración real para ayudarse mutuamente 
y solucionara las tareas, los niños mantienen actitudes poco sociales. 
 
Gavidia y Gavidia (2014), concluyó que: “Los estudiantes obtuvieron un nivel 
bajo en sus dimensiones: ética (45%), cognitiva (67%) y emocional (67%). Y de 
modo general se concluye que las relaciones interpersonales presentan un nivel bajo 
(61%)” (pág. 49). 
 
Muchas veces los niños muestran dificultades para identificar el 
comportamiento del otro, eso también dificulta las relaciones con los demás, cuando 
un niño logra percibir el posible comportamiento del otro este puede anticiparse y 




Para el sustento de esta investigación detallamos a continuación las teorías con 
relación al tema; el estudio se sustentó en la Teoría del aprendizaje social de Bandura; 
Teoría psicopedagógica del trabajo cooperativo; la teoría de la interdependencia social 
 
La teoría del aprendizaje social (Bandura, 1993) El aporte de Bandura radica 
en la importancia de constituirse en observadores de las manifestaciones sociales del 
contexto físico, de ahí lo fundamental para adquirir el conocimiento y los 
comportamientos, se aprende de los valores, de la experiencia, se adquiere 
modelos de entendimientos, hay una situación de aprendizaje constante (Bandura, 
1993). 
 
Bandura (1993) para Bandura no todo aprendizaje debe ser valorado, se debe 
establecer como buenos aquello que guardan buena moral, son aceptables 
socialmente, son resultados de un juicio reflexivo, tiene que intervenir el proceso 
cognitivo para obtener un adecuado conocimiento o aprendizaje.  
 
El trabajo grupal permite el desarrollo de actitudes sociales y cognitivas, esos 
aspectos se desarrollan en una adecuada convivencia, permite mejores aprendizajes, 
conocimientos y equilibrio emocional.  (Sáenz, 2008) 
 
Según aporte de Bandura (1993) se debe trabajar cinco principios en el proceso 
de aprendizaje social: 
 
Atención. Se debe redescubrir en sus potencialidades ello permite fijar sus 
sentidos en algo que le afecte favorablemente su vida. (Pascual, 2009), la atención es 
un primer paso para empezar con el aprendizaje, la atención recae bajo el aspecto 
cognitivo y reflexivo. En el proceso didáctico la atención tiene que caracterizarse por 
ser llamativo, prestigioso e importante (Pascual, 2009). 
 
Retención. Es un proceso donde incluye la memoria, la reflexión y la 
organización, además juega un rol importante la capacidad de imaginación, la 





Reproducción. Es un proceso de aprendizaje social, a partir de ello existe el 
lenguaje oral y textual importante para dar a conocer las ideas e imágenes (Pascual, 
2009).  
 
Desde la perspectiva social el aprendizaje es toma de conciencia y lenguaje eso 
permite decir que todo conocimiento descansa en un orden psicológico superior, es 
consecuencia del pensamiento (Ochoa, 2012). 
 
Calderón (2011) la socialización conlleva al niño a su independencia del 
adulto, permite que poco a poco asuma responsabilidades según su interés y 
desarrollo, le afirma al niño su identidad y la pertenencia a un grupo en valores (p. 
28). La Educación integra al niño con la sociedad. 
 
Según Vander (1994) es importante establecer procesos educativos de 
socialización porque permite que el estudiante se acerque con los demás, con la 
comunidad, sienta y tenga empatía con los problemas y necesidades de los otros.  
 
En el proceso de socialización hay dificultades o lo que llamamos también 
conflictos, eso tiene que tomarse en cuenta a la hora de trabajar la socialización para 
tomarle como una oportunidad de aprendizaje. La socialización escolar no está exenta 
de tensiones (Parsons, 1990). 
 
Cuando se trabaja de manera cooperativa en los colegios, permite el desarrollo 
de actitudes empáticas, buena comunicación, además de generar relaciones de 
respeto, solidaridad, justicia, dialogo. (Magallanes J. E., 2011) 
 
La socialización conlleva al desarrollo de las habilidades sociales, según 
Cumbicos, dice que, así el niño valora el respeto a los demás, se comunica de manera 
acertada, es seguro, afectuoso y es sincero (Cumbicos, 2016, pág. 8). 
 
Durante el proceso de socialización escolar, se aprende normas, principios, se 




Se toma en cuenta cinco dimensiones de la socialización apoyadas por el aporte 
de Silva y Martorell (1987): 
 
“Consideración   con   los   demás”: Referido al respeto, a la capacidad de saber 
escuchar, ser honesto, sincero y saber empatizar con los demás, eso mejora la 
convivencia y los aprendizajes (Silva & Martorell, 1987). 
 
“Autocontrol en las relaciones sociales”: cuando el niño es capaz de mantener 
la atención ante presiones, saber tener confianza en sí y en los demás, saber 
conciliar en las confrontaciones y saber controlar las molestias (Silva & 
Martorell, 1987). 
 
“Retraimiento social – aislamiento”: Es una consecuencia de la poca valoración 
que le dan a la persona, muestra actitud de silencio es callado, poco comunicativo 
evita la fiestas (Anónimo, 2014). 
 
Liderazgo: Es la persona que explora ascendencia, popularidad, iniciativa, 



















2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
 
La investigación asume el tipo descriptiva, porque recoge información sobre la 
gestión recursos humanos, los cuales los caracteriza en indicadores y los medirá 
cuantitativamente, dicha comprensión se fundamenta en el aporte de (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010). 
 
El diseño es no experimental (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). La 
ejecución de este diseño implica una medición de la variable estudiada. 
 
 
Asume la siguiente característica: 
 
     
Donde: 
M     : Muestra constituida por los estudiantes del tercer grado “A”. 
O       : Datos recogidos mediante el cuestionario.  
 
2.2 Operacionalización de variables 
 
Definición conceptual: socialización 
Vander (1994) “sostiene que la socialización es el proceso por el cual los 
individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y 
actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad”. 
 
Definición operacional: socialización  
Son comportamientos que se responden o se producen en la interacción social, 
cuando los estudiantes ponen en práctica las siguientes dimensiones: Consideración a 
los demás, autocontrol en las relaciones sociales, retraimiento social- aislamiento, y 
liderazgo, se puede medir a través de una encuesta con su instrumento cuestionario. 
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Operacionalización de las variables 
 

















a los demás 






























Mantiene la atención ante las 
presiones. 
Mantiene su confianza ante 
las confrontaciones. 





Muestra aislamiento de los 
demás. 
Calla las emociones. 
Evita asistir a invitaciones. 
Liderazgo 
Se comunica de manera 
clara. 
Señala objetivos y metas 
Delega responsabilidades 
Muestra amabilidad con los 
demás. 
Fuente: Adaptado de Marlene Becerra Pérez 
 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
 
La población está estimada en 50 estudiantes y se asume a 25 estudiantes del 
tercer grado como muestra de estudio. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica de investigación empleada es la encuesta, esta porque está sustentada 
en un marco teórico, los cuales posibilitan una operacionalización y el establecimiento 
de indicadores. El instrumento fue el cuestionario, en los cuales se señaló los ítems 
asociando variable, dimensión e indicador. 
 
La validez del cuestionario se sometió a juicio de expertos, previamente 





Solicitud dirigida a la directora de la institución educativa 17507 “San Juan de 
Dios” Fila alta, Jaén pidiendo autorización para aplicar proyecto de investigación. 
 
Coordinación previa con la directora de la institución educativa para aplicar 
instrumentos de investigación. 
 
Aplicación de cuestionario a la muestra de estudio. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
En los métodos de análisis de datos se toma en cuenta dos procesos en la 
investigación: 
 
Proceso 1: Para el análisis de los supuestos teóricos, lo métodos fueron: de 
análisis, síntesis, histórico. 
Proceso 2: Para el análisis de los resultados cuantitativos, se tuvo en cuenta los 
de estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes, media, mediana, moda y 





2.7 Aspectos éticos 
 
En la investigación se tuvo en cuenta los siguientes aspectos éticos: 
 
Cientificidad: todos los procesos investigativos se fundamentan en los aspectos 
metodológicos de la investigación científica y se puso en práctica mediante 
instrumentos validados y resultados analizados mediante la estadística. 
Veracidad: la investigación e inédita de las autoras, respetan los supuestos 
teóricos de los autores. 
Compromiso institucional: Se considera importante el aporte en la institución 



























Tabla 1. Consideración con los Demás 
Nivel  f % 
Bajo 8 32,0 
Medio 14 56,0 
Alto 3 12,0 
Total 25 100,0 
Estadísticos  Media  1,80 
Mediana 2,00 
Moda 2 
Desviación Estándar  ,645 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del tercer grado “A”, 2019. 
 
 
Figura 1: Consideración con los Demás tabla 1 
 
Interpretación: En la tabla 1, se observa que el 56,0% de los estudiantes del tercer grado “A”, 
en el año 2019, presentan un nivel medio de consideración con los demás, el 32,0% tienen 
nivel bajo, y 12,0% presentan un nivel alto. Lo que permite inferir que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje deben mejorar los indicadores como: respetar a los demás, saber 
























Tabla 2. Autocontrol en las Relaciones Sociales 
 
Nivel  f % 
Bajo 10 40,0 
Medio 12 48,0 
Alto 3 12,0 
Total 25 100,0 
Estadísticos  Media  1,72 
Mediana 2,00 
Moda 2 
Desviación Estándar  ,678 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del tercer grado “A”, 2019 
 
 
Figura 2: Autocontrol en las Relaciones Sociales tabla 2 
 
Interpretación: En la tabla 2, se observa que el 48,0% de los estudiantes del tercer grado “A”, 
en el año 2019, presentan un nivel medio de autocontrol en las relaciones sociales, el 40,0% 
tienen nivel bajo, y 12,0% presentan un nivel alto. Lo que permite inferir que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje debe contribuir a mejorar en los estudiantes la atención ante las 
presiones, a mantener la confianza ante las confrontaciones y a saber controlar las molestias 























Tabla 3. Dimensión Retraimiento social aislamiento 
 
Nivel  f % 
Bajo 8 32,0 
Medio 15 60,0 
Alto 2 8,0 
Total 25 100,0 
Estadísticos  Media  1,76 
Mediana 2,00 
Moda 2 
Desviación Estándar  ,597 
 




Figura 3: Retraimiento social aislamiento tabla 3 
 
Interpretación: En la tabla 3, se observa que el 60,0% de los estudiantes del tercer grado “A”, 
en el año 2019, presentan un nivel medio de retraimiento social aislamiento, el 320,0% tienen 
nivel bajo, y 8,0% presentan un nivel alto. Lo que permite decir que el proceso de enseñanza 
y aprendizaje debe contribuir a disminuir los miedos en los estudiantes, el nerviosismo y la 























Tabla 4. Liderazgo 
 
Nivel  f % 
Bajo 5 20,0 
Medio 18 72,0 
Alto 2 8,0 
Total 25 100,0 
Estadísticos  Media  1,88 
Mediana 2,00 
Moda 3 
Desviación Estándar  ,526 
 




Figura 4: Liderazgo tabla 4 
 
Interpretación: En la tabla 4, se observa que el 72,0% de los estudiantes del tercer grado “A”, 
en el año 2019, presentan un nivel medio de liderazgo, el 20,0% tienen nivel bajo, y 8,0% 
presentan un nivel alto. Lo que permite decir que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe 
contribuir a mejorar la comunicación clara, visualizar los objetivos y metas en los 























Tabla 5. Variable socialización 
 
Nivel  f % 
Bajo 0 0 
Medio 23 92,0 
Alto 2 8,0 
Total 25 100,0 
Estadísticos  Media  2,08 
Mediana 2,00 
Moda 2 
Desviación Estándar  ,277 
 





Figura 5. Variable Socialización tabla 5 
 
Interpretación: En la tabla 5, se observa que el 92,0% de los estudiantes del tercer grado “A”, 
en el año 2019, presentan un nivel medio de socialización, el 8,0% tienen nivel alto. Lo que 
permite decir que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe trabajar procesos educativos 
relacionados a la consideración con los demás, el autocontrol en las relaciones sociales, la 
























Respondiendo al objetivo general, se determinó que el que el 92,0% de los 
estudiantes del tercer grado “A”, en el año 2019, presentan un nivel medio de 
socialización, el 8,0% tienen nivel alto (Tabla 5). Lo que permite decir que el proceso 
de enseñanza y aprendizaje debe trabajar procesos educativos relacionados a la 
consideración con los demás, el autocontrol en las relaciones sociales, la ansiedad 
social- timidez y el liderazgo en los estudiantes. Es importante asociar a lo siguiente: 
Vander (1994) la socialización es importante por lo que se debe considerar a trabajar 
desde los primeros años de escolaridad, eso permite afianzar sus lazos sociales para 
una convivencia democrática y armoniosa.  
 
Estos resultados pueden encontrar sustento en el aporte de Cano y Zea (2012), 
en lo referido, que se cuándo los niños viven en escenarios donde muestra una 
emotividad agresiva de odio, de enojo, es complicado que se socialice y desarrolle sus 
actividades con los demás, esto además influye en su bajo rendimiento., de esta manera 
la socialización no es favorable. 
 
También es importante asociar los resultados con el estudio de Gasser (2016), 
cuando los niños viven en escenarios donde la familia muestra violencia, estos 
aprenden y lo expresan en la escuela, esto es un mal social y que la escuela muchas 
veces pierde en su proceso de formación de estos niños. 
 
Considerando el nivel de socialización alcanzada es necesario tomar en cuenta 
el aporte de Cumbicos, del modo siguiente: 
 
Se debe apostar por trabajar desde las aulas el desarrollo de las habilidades 
sociales como una conducta social en sus múltiples manifestaciones que constituya 
parte de la personalidad, como respuesta inmediata e inminente de afectivas asociadas 






Respondiendo a los objetivos específicos se discute de la siguiente manera: 
 
El 56,0% de los estudiantes del tercer grado “A”, en el año 2019, presentan un 
nivel medio de consideración con los demás, el 32,0% tienen nivel bajo, y 12,0% 
presentan un nivel alto (Tabla 1). Lo que permite inferir que el proceso de enseñanza 
y aprendizaje deben mejorar los indicadores como: respetar a los demás, saber 
escuchar, demostrar honestidad, demostrar sinceridad y empatizar entre compañeros 
de estudio. 
 
A partir de estos resultados podemos afianzar el hallazgo acerca que muchos 
niños tienen poca consideración a los demás y muestran un trato hostigador, que 
debilita las relaciones interpersonales, se enemistan o se insultan, esto afecta los 
aprendizajes. (Lyness, 2013) 
  
 Estos resultados permiten asociar al aporte siguiente: un proceso de aprendizaje 
donde considere el desarrollo de la sensibilidad   social   o preocupación por los demás, 
en particular por aquellos que tienen problemas y son rechazados o postergados, 
mejora la convivencia. El respeto de opiniones, puntos de vista de otras personas, 
escuchar lo que dicen los demás, demostrar honestidad en sus interacciones con las 
otras personas, la sinceridad con los demás, el empatizar con otros, aunque no se esté 
de acuerdo con su forma de ser, esta empatía ayudará a ser más cortés, comprensivo y 
simpático. (Silva & Martorell, 1987) 
 
El 48,0% de los estudiantes del tercer grado “A”, en el año 2019, presentan un 
nivel medio de autocontrol en las relaciones sociales, el 40,0% tienen nivel bajo, y 
12,0% presentan un nivel alto (Tabla 2). Lo que permite inferir que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje debe contribuir a mejorar en los estudiantes la atención ante 
las presiones, a mantener la confianza ante las confrontaciones y a saber controlar las 
molestias ante la adversidad, situaciones que condicionan el ambiente de aprendizaje. 
 
Se reconoce que desde la familia los niños traen modelos de relaciones 
inadecuadas con los demás, esta situación cambia en la medida que desde la escuela 
se tiene que buscar una estrategia que permita en el niño ver las perspectiva del otro, 
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promoviendo el autocontrol, sugiriéndole d manera pacífica formas incluso de resolver 
los conflictos con los demás. ( Américan Academy of Pediatrics, 2015) 
 
Estos resultados resultan necesarios asociar al trabajo de Gil e Inga (2019), 
respecto que “[…] los niños no se quieren sentar al lado de las niñas e inclusive algunas 
niñas no se quieren sentar al lado de otra niña, ello dependiendo de que, si es o no de 
su grupo”, “[…] evidenció que en su mayoría los niños y las niñas poseen escasas 
estrategias y/o formas asertivas para resolver un conflicto, trabajar en equipo y 
comunicarse”. (pág. 1) 
 
Una persona con autocontrol puede manejar sus emociones y regular su 
comportamiento. (Silva & Martorell, 1987).  El autocontrol es un componente esencial 
en la inteligencia emocional. Para Daniel Goleman es La habilidad para hacer una 
pausa y no actuar por el primer impulso se ha vuelto un aprendizaje crucial en nuestros 
días. (Silva & Martorell, 1987) 
 
El 60,0% de los estudiantes del tercer grado “A”, en el año 2019, presentan un 
nivel medio de retraimiento social aislamiento, el 320,0% tienen nivel bajo, y 8,0% 
presentan un nivel alto (Tabla 3). Lo que permite decir que el proceso de enseñanza 
y aprendizaje debe contribuir a disminuir los miedos en los estudiantes, el 
nerviosismo y la inseguridad en sus relaciones con los demás. Es muy posible que 
estos resultados se asocien a lo dicho por: Buzón  (2014) “Una persona se retrae o se 
aísla socialmente, cuando trata de alcanzar la tranquilidad y la seguridad personal 
mediante el distanciamiento de las situaciones problemáticas a las que no sabe 
responder. Como la realidad causa dolor y no sabe responder prefiere aislarse”.  
 
El 72,0% de los estudiantes del tercer grado “A”, en el año 2019, presentan un 
nivel medio de liderazgo, el 20,0% tienen nivel bajo, y 8,0% presentan un nivel alto 
(Tabla 4). Lo que permite decir que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe 
contribuir a mejorar la comunicación clara, visualizar los objetivos y metas en los 
estudiantes, en la capacidad de delegar capacidades y de saber mostrar amabilidades 




Los resultados resultan fundamentales para apoyar los resultados de Rivera 
(2014), respecto que un componente para liderar en el aula es: El componente 
integración y que en las escuelas se caracteriza por presentar un nivel bajo de 
desarrollo equivalente al 58% de los estudiantes, la adaptación de los estudiantes 
corresponde a un nivel bajo 54%; en general los niños han tenido un nivel bajo 
de socialización porque en promedio han obtenido 2,12 puntos. (pág. 84) 
 
Finalmente, los resultados del presente estudio están asociados al aporte de 
Arellano, Romero, & Yañe (2019), en el sentido de que la agresividad destruye la 
socialización en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa 171 de Huaycán, 
Ate, 2016. (p < 0,05, Rho de Spearman = -0,883, Correlación negativa muy alta, cuanto 


























El análisis epistemológico del proceso de socialización contribuyó a sistematizar los 
fundamentos teóricos sobre la problemática que se estudia lo que permitió identificar 
los antecedentes relevantes en el estudio. 
 
La identificación del nivel de consideración a los demás en los estudiantes, contribuyó 
a determinar la necesidad de un proceso de enseñanza y aprendizaje para fomentar el 
respeto a los demás, saber escuchar, el fomento de la honestidad, sinceridad y 
empatizar entre compañeros de estudio.  
 
La caracterización del nivel de autocontrol en las relaciones entre estudiantes, 
contribuyó a determinar la necesidad de un proceso de enseñanza y aprendizaje para 
fomentar una adecuada atención ante las presiones, a mantener la confianza ante las 
confrontaciones y a saber controlar las molestias ante la adversidad. 
 
La descripción del nivel de retraimiento social – aislamiento en los estudiantes, 
contribuyó a determinar la necesidad de fomentar un proceso de enseñanza y 
aprendizaje que contribuir a disminuir los miedos en los estudiantes, el nerviosismo y 
la inseguridad en sus relaciones con los demás. 
 
La estimación del nivel de liderazgo en los estudiantes, contribuyó a determinar la 
necesidad de fomentar un proceso de enseñanza y aprendizaje que contribuya a 
mejorar la comunicación, visualizar los objetivos y metas en los estudiantes, 
desarrollar la capacidad de delegar y de saber mostrar amabilidades con los demás. 
 
Se determinó que el nivel medio de socialización debe conducir a una mejora de la 
dimensión consideración a los demás, de autocontrol, del retraimiento social 










A la directora de educación primaria de la Institución Educativa 17507 “San Juan de 
Dios” Fila Alta, Jaén, 2019, tomar conocimiento de los resultados del presente estudio, 
porque da conocer el nivel socialización de los estudiantes, necesarios para el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes. 
 
A los docentes de la Institución Educativa 17507 “San Juan de Dios” Fila Alta, Jaén, 
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Cuestionario sobre socialización  
 
El siguiente cuestionario está dirigido a los estudiantes del tercer grado “A” de 
educación primaria de la Institución Educativa “San Juan de Dios” Fila Alta, Jaén, 
quienes responderán considerando las indicaciones establecidas y en función a su 
comportamiento. 
 














1 Muestra respeto a las opiniones de los 
compañeros. 
   
2 Escucha atentamente las exposiciones de sus 
compañeros. 
   
3 Se nota honesto cuando comunica algún saber.    
4 En sus relaciones con los demás dice la verdad.    
5 Empatiza con facilidad con los integrantes del 
grupo de trabajo. 
   
6 Mantiene la atención ante las presiones del 
trabajo. 
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7 Mantiene     su     confianza     ante     las 
confrontaciones de ideas. 
   
8 ¿Cuándo   discute   un   tema   en   grupo controla 
su molestia ante la adversidad? 
   
9 Presenta actitud de aislamiento ante el grupo.    
10 Muestra alegría en sus interacciones.    
11 Asiste a invitaciones que proponen sus amigos de 
clase. 
   
12 ¿En sus intervenciones o exposiciones comunica 
de manera clara sus ideas? 
   
13 ¿Tiene capacidad para señalar objetivos de 
trabajo? 
   
14 ¿Manifiesta    capacidad    para    delegar 
responsabilidades? 
   
15 ¿Muestra   amabilidad   para   relacionarse con los 
demás? 




















Estructura del instrumento 
 
Variable: SOCIALIZACIÓN 




Respeta a los demás 1 
Sabe escuchar 2 
Demuestra honestidad 3 
Demuestra sinceridad 4 
Empatiza con los demás 5 
Autocontrol en las 
relaciones sociales 
Mantiene la atención ante las presiones 6 
Mantiene su confianza ante las confrontaciones 7 





Muestra miedo al actuar en público 9 
Muestra nerviosismo 10 
Muestra inseguridad en sus relaciones con los demás 11 
 
Liderazgo 
Comunica de manera clara 12 
Señala objetivos y metas 13 
Delega responsabilidades 14 
Muestra amabilidad con los demás 15 
 
Escala de valoración: 
 
Categorías/Nivel  Puntaje Descripción 
Baja  1 – 15 Bajo dominio del comportamiento observado. 
Medio 16 – 30 Medianamente aceptable el comportamiento observado. 





















2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
3 3 3 3 1 3 2 2 2 1 3 3 3 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 
3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 





























































































































Autorización de la versión final del trabajo de Investigación 
 
 
 
 
